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Notas / Notes
Teleutomyrmex schneideri Kutter, 1950 en España (Hymenoptera, Formicidae)
X. Espadaler1 y D. Cuesta2
Esta especie, cuyo nombre genérico significa “la
última hormiga”, es realmente el último extremo en
la línea del parasitismo en hormigas: sin obreras, de
muy pequeño tamaño y viviendo encima del hués-
ped, la reina de Tetramorium Mayr, 1855, género al
que parasita. Su morfología, con las patas adaptadas
al agarre externo y tegumentos lisos, muestra igual-
mente la marca de este tipo de vida. Como en la
mayoría de especies parásitas sociales (Wilson,
1963; Baroni Urbani, 1967), sus poblaciones están
muy separadas y manifiestan también las conse-
cuencias de este aislamiento, mostrando ligeras
diferencias morfológicas. La especie se conoce de
Suiza (Kutter, 1950; Buschinger, 2000), Francia
(Collingwood, 1956; Buschinger, 1985, 1987) y
ahora la citamos en España. En un reciente trabajo
(Tinaut et al., 2005) se apuntaba ya la posibilidad de
que esta especie se encontrara en la Península. El
género Teleutomyrmex comprende sólo dos especies
y la otra, T. kutteri Tinaut, 1990, únicamente se
conoce de España.
Durante los muestreos destinados a caracterizar
la fauna de artrópodos en brezales dominados por
Calluna vulgaris (L.) Hull del norte de la provincia
de León, y mediante trampas (n= 192) de caída (65
mm de diámetro; alcohol 35% con gotas de deter-
gente), se capturaron (1-15/08/2004) dos reinas de
T. schneideri en el Valle Riopinos de los Argüelles,
a 1660 m de altitud (UTM 30TUN 3082 47694;
Valdelugueros, León). Además de Calluna, la vege-
tación está compuesta por Deschampsia flexuosa
(L.) von Trinius, Erica australis L., E. tetralix L.,
Festuca rubra L., Juncus squarrosus L. y Vacci-
nium myrtillus L. Otras especies de hormigas pre-
sentes en las trampas fueron: Formica sanguinea
Latreille, 1798, Temnothorax tuberum (Fabricius,
1775), Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793),
Formica lemani Bondroit, 1917 y Lasius grandis
Forel, 1909. También se encuentra Tetramorium
grupo caespitum, cuya identidad específica queda
por determinar a la luz del reciente trabajo de
Schlick-Steiner et al. (2006).
Se deposita una reina en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid y la otra en la colec-
ción de uno de los autores (XE). Esta joya entomo-
lógica —el género Teleutomyrmex— viene
contemplada en la Lista Roja de especies de hormi-
gas protegidas (Social Insects Specialist Group,
1996), con la categoría de Vulnerable (VU D2), lo
que sugiere proponer a las autoridades locales
algún tipo de protección para aquellos brezales.
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